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ET 
CORNELIUS TA CITUS. 
SCR1PSI1' 
• I. C. G. B 0 0 T. 
Ex Actis littcrariis Rrgiac Acadcmiae Disciplinarum Nccrlandicne, 
Ser . alt. Vol. XU. 
AMS'l'BLODAMI 
Al'UD Io. MULL E R U l\1 
CIOIOCCCLXXXIII. 
< 
HUGO GROTIUS ET COR.NELIUS TACTTUS. 
SCRIPSIT 
J . C. G. B 0 0 T. 
» Multos quidem Batava terra insignes in literis aliisque 
disciplinis viros tulit, sed horum universae landis habita 
ratione, ingenii ruagnitudine, doctriuae copia varietate ele-
gantia principes sine dubio censendi sunt Desiderius Eras-
mus et Hugo Grotius". Hanc Dauielis W yttenbachii sen-
tentiam 1) dum meam facio, laetor tempus instare, quo 
statuam, Erasmo iamdudum a civibus suis positam, Grotius 
in urbe . natali sit adepturus. Hoc enim munus patria ei 
debebat, quam ille quum novercam expertus esset ut matrem 
amare non desiit. Idemque laetor huic Ordini Academiae 
RP,giae placuisse, ut redeunte die, quo ille ante tria secula 
in lucem editus est, sodales rogarentur, ut aliqu am partem 
vitae vel scriptorum Grotii sibi explicandam sumerent, non 
quo ille nostro praeconio egeret, sed ut hie quoque grati 
animi tributum memoriae viri in paucis magni pencleretur. 
Quod. . quum decretum esset, circumspicere coepi numquid 
ego de Grotio veterum litterarum docto prudentiqnc existi-
matore in medium proferre possew tanto nomine non plane 
indignum. In mentem veni.ebat quanto opere exe;elluerit in 
poesi latina, sed quunr relegissem, quae P. Hofmannus Peerl-
') In Bibliothccac criticae parte XII p. 100.- Grotius Erasmum ad-
mirabatur summasllU~ ei laudes tribuit in Parall. rerump. L. III c. 
XXIV, ad quem locum Io. Meermaanus in adnotatiouc 'l'. Ill p. 515-
519 docte eos composuit et inter se contulit. 
1 
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kampius 1) et Luciauus Mullerus 2), optimi harum rerum 
indices, de Grotio poeta scripserunt, hunc locum praetermisi, 
ne quae recte et copiose ab iis disputata sunt repeterem. 
Qnum autem mihi olim Grotii Annales et Historias de 
rebus Belgicis legenti idem accidisset, quod aliis, ut col01·em 
Taciteum in verbis et sententiis per totum corpus sparsum 
observarem alterumque Taciturn agnoscerem, non inutile mihi 
vi,;um est explicare qui factum sit, ut Grotius, quum ad 
historiam scribendam se convertisset, Taciti aemulus exstiterit. 
N ovistis Grotium puernm iu legeudis poe tis et scrip tori-
bus Graecis et Latinis tantum studii posuisse, ut quum 
annum aetatis duodecimum agens civibus Academiae Leiden-
sis adscriptus esset 3), celeriter doctissimornm virorum ad-
mirationem moveret . Satis erit unum laudare los. Scalige-
r um, qui in carmine praemisso operi Martiani Capellae, quod 
Grotius anno CIOIOXCIX notis snis illustratum edidit, haec 
de eo scripsit: 
Hugo soboles Grotius optirui parentis, 
Qui limina nomh1m tetigit puberis aevi, 
Sed mente senili teneros praevenit annos, 
Magnum meditans, auspiciis noluit illis 
Praeludere quae vesticipum postulat aetas, 
Sed maluit a grandibus inchoare coeptis. 
Quanta diligentia Taciturn legerit apparet e Comparatione 
rerum publicarum, qua~ an no saeculi decimi septirni primo 
in epilogo Sacrornm a se prope perfectarn nuntiavit et se-
quenti anno absolvit 4'). Ipse non edidit, maim·que pars 
1) In libro de poetis latinis Ncuerlanuiarum, cu. alt. p. :li5 :l:3G. 
~) Vid. eius Geschichtc dcr klass. Philo logic in dcn .Nicdcrliludcn, 
L eipzig 186\J p. 1\J5-2ll ct II. Grotins als latijnsch dichtcr beschouwd, 
Haarlem 1869. 
•) In Alba Academico legi.mus: "Hugo de .Groot L. 3 Aug. 1594" 
Jtcctore Comelio de Groot II. 
4) Vid. H . Urotii Sacra in qui bets Adam us cx.Ltl, cd. sec., Dordraci 
ClOIOCCXCV II I p. 1:19 : ,Ad civil em scicntiam spcctat nos irati~ l{cip. 
cum aliis olim nobilibus successuumquc inter sc comparatio, et alia, 
ut spern, ad historiam conun, quae in mea patria mco aevo aut circitcr 
illud accidere" et I o. Meermanni pracfatio p. XL Vli. 
' 
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operis periit; sed librum tertium de moribus ingenioque 
populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum anno 
huius seculi primo Io. Meermannus e libro Grotii iussu 
scripto ipsiusque manu correcto edidit cum interpretatione 
Batava doctoque commentario. Ex eo apparet quantam cum 
Tacito familiaritatem contraxisset, quem saep1sS1me eorum 
quae scribit auctorem vel testem laudat 1) . In eo tamen 
opere minime imitatus est Taciti orationem et concinnam 
brevitatem. Parallela magis sapiuut fervorem et impetum 
ingenii luxuriantis, eaque praecipua causa videtur fuisse cur 
Grotius edendi consilium abiecerit. Nam aliquando eum de 
edendo cogitasse apparet ex elegia ad Ianum Dousam pa-
trem, quae inscribitnr: Pro sua republica Batava, Athenien-
si atque l{omana cornparata 2), praecipue ex ultimo versu: 
Ordiniln~s Batcn·is hoc vigilatur opns, quem Meermannus »vir 
doctus, sed non sat Latine sciens, ut Grotium ubique intel-
ligeret" 3) non intellexit sic interpretatus: 
Hollands overheid slaat wakend het oog op dit werk. 
Grotius voluit dicere: hoc opus vigilando componitur, elucu-
bratur Ordinibus H ollandiae. 
Non minor 'raciti ratio habetnr in libro De antiquitate 
reipublicae Batavicae, quem anno MDCX edidit, in cuius 
tribus prioribus capitibus illum maxime ducem secutus est. 
Nulla autem re magis ostendit quam iutento anilllo hunc 
historicum saepius legerit quam :N otis et emeudationibus, 
quae primum editae sunt in elegauti repetitione Opernm 
Taciti ex recensione Iusti Lipsii, quae Elseviriauis typis 
descripta prodiit Lugd. Bat. a. 1640, p. 727-746, uncle 
desumptae transiernnt in editiones Io. Frid. Gronovii, Amst. 
1) Libet laudarc cgregiam intcrprctatlonem vcrborum c Germaniae c. 
1\l. LitterMum secreta viri J!Mitu ac je111i~ae igno~·ant, quam invenictis 
in Parall . rerwnp. L. Ill c. XXIV. Vol. III p. iJO. Sententiamloci, quam 
Lipsius vcrbo indicavcrat, Grotius acCLLratc cxpiicat. 
2) Poematum omnium cuit. quarta, L . B. :MDCXXXXV p. 128. Pul· 
crum carmen in librum tertium legitur in eodcm volumine p. 24 !. 
") Suut verba Pcerlkampii in annot. orat. de perpctua Acad. Leid . 
cwu gente Arausiaca necessitudine L. 1840 p. 74. 
1* 
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a. 1672, et lac. Gronovi.i, Trai. Bat. a. 1721, uuobus voll. 
promulgatas. 
Grotius exeunte auuo seculi decimi. :>eptimi vicesimo sep-
timo eas composuit Idibusque Iauuariis anni sequentis misit 
Nicolao Peirescio in epistola his additis: »Cum nuper Taci-
turn, magnum, q nod inter omues con venit, scriptorem, sed 
cui Batavi totam vetustatis nostrae uotitiam peculiariter de-
bemus, percurrerem, natae sunt mihi sub manum emendati-
ones aliquot, sen coniecturae potius dicendae sunt, sed qua-
rum pars magna decrevit, ex qno ultimam l) Lipsii nostri 
editionem inspexi. Mnlta enim aut ipsius ernuita solertia 
aut manuscriptorum fides iam occupaverat. 'ramen quod 
superesse adhuc vacunm vidi, id au te deferre . volui, sum-
mum non litium modo, quihus ltex te praefecit, sed et lit-
terarurn, quihus te praefecisti, iudicem" Z). Postea qumn 
1Vlatthias Berneggerus eiusq ne gener Io. Freinshemins, qui 
'facitum a . 1638 Argentorati ediderant, maiorem et splendi-
-liorem editionem molirentur, iis misit 3). Sed quum illaru 
editionem, quae nunquam procliit, trahi videret, G. Vossiulll 
et saepius fratrem Gulielmum rogaVIt, ut si quando nova 
Taciti editio pararetur, de ea re monerent; velle se contri-
buere quod posRet 4). 
Haque quum cognovisset Elsevirios Lipsii editionem reno-
vatnros, snas notas misit fratri, ut pro suo arbitratn iis 
uteretur 5) . Hie eas traclidit typographis Hngone non in-
vito, qui quum exemplum novae editionis accepisset, die 
XXVIII Dec. anui MDCXL fratri scripsit: » Relegi Notas 
nosh·as teuues ad Taciturn. Dum vetera meuda corrigo, 
admissa sunt nova nt p. 708 prndentis pro p1·odentis, et 
p. 7 40 omni-um pro omhnun" G). 
I) Est editia sexta priaribus lange melior, flUac pracliit .L\ntvcrpiac a. 
MDC in fal. et 4°. 
2) Vid. R. Gr. cpistolac ad Gallas, cp. XCVI vel in edit. Amstelada-
mensi Epistolarum p. 79. 
3) cf. Epistolae 9G9 et 970, lOG2. App. ep. J 51. 
4 ) Epistolac 85\J. Append. 402, 40G, 410, 451, 470, 471, 1 8 i , 1.Lb7. 
~) Epistalarum A pp. ep. 494. cf. q uaquc 490, 49 1, 504,. 
ti) App. ep. 527. 
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Notae illae omnes continent emendatiouem scripturae a 
Lipsio receptae, plures se commendant facilitate muta-
tiou~s, multae Io. Fred. Gronovii, Io. Aug. Ernesti et re~ 
centwrum .· L· t 1 t S · · · I CllLICorum assensum u erun . peclmims oco non-
nullas afferam, e quibus de critica facultate Grotii existimari 
possit 1). 
Ann. I. 3~ Id militares anirnos altius coniectantibus prae-
ci~~um indicium magni atque in,placabilis motus, quod neque 
dzszecti 1 'l · · · · d 't u paucorum mstznctu , sea parzter ar escerent, part er 
silerent G t' · · · t 
· ro ws correx1t nee pauco1·um znstznctu, quum e 
praecedens neque hoc postulet et sententia exigat. 
I. 7 5 dum veritati consulitur, libertas corrwnpebatur. 
» Veritati hie nullus locus. Scribe severitati. Ea enim recte 
opponitur precibus et ambitui.'' Io. Fr. Gronovius reiecit , 
F red. Haasius in edit. Lips. a. MDCCCLV recepit. 
II. 30. C. Livius. »Lege Q. Vibius, et mox iterum donee 
Vibius. Infra Annal IV (13 et 28) ita diserte nomiuatur 
et post damna tum Libonem q nest us dicitur suum tan tum 
stndium sine fructu fuisse. Non debuit ergo in hac historia 
omitti." Omnes · deinde Vibium pro Livio restituernnt. 
Praenominis mutandi nulla causa est et Q. errore e C. or-
tum videtur. 
II. 33 
rexit et 
tum est. 
talesque ad requiem animi parentu1·. Grotius cor-
aliis qttac, q nod a plurimis editoribus recep-
II. 7 4 et III. 7 nomen mulieris veneficiis famosae, quod 
libt·l· . t' .c • . s . j1 J scnp 1 mcmnt Jl!fartinarn m nomen ynacum nar-
tl!am mutantium monuit, comparans i\lartham vatem Syram, 
quae comitabatur C. Marinm, ut uan·at Plutarchus in Ma-
rio (17) . 
. HI. 5, ubi Lipsius edidit praepositarn toro e.ffigiern, Gr~ ­
tlUs vidit requiri propositam, id est, in toro positam couspi-
cuam omnibus. Idem coniecerat Muretus Operum Vol. IV 
P· 102 et vulgo receptum est. 
-------
') In cditiouc ilia Jibri 11011 !J.abeni minorcs scctiollcs. ltaquc Groii 
notae ad pagi11arum numeros refcruntur. Ego ad capita redcgi. 
( B38 ) G 
XI. 14. Tacitus affirmat tres litteras a Claudio inventas 
adspici etiam nunc in aere publicandis plebiscitis per fora 
ac templa jL?Jo. Grotius una littera deleta ingeniose cor-
rexit publicandis plebi SCtis, quoll verius videtur recentio-
rnm commento, qui andacius verbn. mutarunt. 
Xll. 37 Nam, si vos omnibus imperitare vultis , sequitu1' 
ut omnes servitutem atcipiant. Lipsius nam in nurn mutarn.t, 
Grotius pro eo scripsit non, addens : ,,Elegans loquendi 
genus et ICtis etiam familiare fefellit exscriptores. A c-
cipere servitntem est sua sponte et sine renisu earn su-
bll'e." Muretum eodem modo correxisse video Opp. T. IV 
p. 159. 
XII I. 46 (Otho ), ne in urbe aemulatus ageret, provinciae 
Lt6sitaniae praeficit·ur: »Non agnosco hanc locntionem aemu-
latus ageret, neque dnbitem rescribere ne in nrbe aemnlns 
ageret. Notum epigrarnma: 
Cur Otho mentito sit quaeritis exsul honore? 
Uxoris moechus coeperat esse suae. 
Nolebat Nero aemulurn, iu est rivalem in eadem urbe, in 
conspectu suo vivere." Ernestus Grotii emendationem prae-
fert He1nsiauae, qni angeret volebat pro ageret, sed neutram 
necessariam iudicat. 
XIV. 20 Si vetnstiora repetas, stantern populum specta-
visse: si consideret, theat1•o dies totos ignavia continuaret. 
Hiantem sententiam explevit addito ne et melins distinxit 
scribens : Stantem pupulum spectavisse, ne, si consideret t!tea-
tro, dies t. i. c. 
XV. 15 jlumini - pontem imposnit sp@cie sibi illud iter 
experientis. Correxit expedientis, quum experiendi nee tempus 
uec locus esset. 
XV. 4 7 sidus co metes, sangnine illustri semper Neroni 
etrpiatum: »Quasi vero quotidian urn aut freq uens adeo sidus 
esset comPtes, ut mos Neronis in eo expiando notari po- · 
tnerit. Dele importnnam vocem (.Ne1·om) ex interpretamento 
male intextam," cet. 
Hist. I. 52 Et Vitellius apnd severos humilis. Ita co· 
mitatem bonitatemque faventes vocabant. Qui Vitellio fave -
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bant, sine dubio ems comitatem non coutempto apud Ro-
~nanos nomine ltumilitntem vocarunt. Grotins pro ita legit 
zd. »Quod erat lmmilitas, id comitatem blandientes appella-
bant." Longe melius hoc, quam cum Ursino et ut V. aut 
cum Acidalio et V. ut scribere, cui ita respondeat. Nam 
nul!um hie usum esse particularum comparaudi Grouovius 
vidit Grotiique emendationem probavit. 
I. 85 aut twnultu. »Non cohaeret sermo, ni reponas 
aucto tumultu." 
IV. 4. Grotius AoTicolae correctionem a Lipsio proba-t . 0 
am perfec1t pro attotlebantu1· scribens attotlebatur. Nesciebat 
ita scriptum esse in codice MtJdiceo, qui illud inventum 
firmat. 
Agric. 46 admiratione te potius, temporalibns laudibu~ et 
si natura suppeditet, militum decorrmws. »Bene Lipsius te 
imlnortalibus laudibus, sed et sequeutia ernendauda hunc in 
modum similitudine dec01·emus aut imztatione Jecoremus. Similis 
sensus apud Dionem Prnsaeensern or. XXIX et Plutarchum 
cons. ad A poll ." Nic. Heinsius e corrupto militum eruit 
aemulatu. Peerlkampius in priore editione huius libri simili-
tudine verum censebat, postea seutentiam mutavit . 
. Plura laudare possem, sed satis exe!uplorum mihi attulisse 
VIdeor ad probandum Grotium inter 'faciti criticos non 
ultimo loco esse ponendum. 
lis guae adhuc disserui viam mihi stravi ad illud, quod 
disputationis meae praecipuum argumentum est. Nunc enim 
venio ad .Au.iJ.ales et Historias ; cuius operis suscepti, per-
fecti, editi historiam breviter uarrabo. 
Io. O!denbarneveldius qui anno MDXCVIII ad regem 
Gal! ' ·b· 't orum legatus Grotinm XV annos natum Sl 1 com1 em 
adiunxerat, perspecto eins ingenio, fortasse etiam lecta aliqna 
~~rte Comparatiouis rerum publicarnm,_ Ordines H~llauJiae 
Ie IX m. ovembris a. MDCI permov1t, ut pecnmae dono 
adolescentulum iucitareut ad historiam tumultnnrn scriben .. 
dam. Qni quum coguovissent eum iu illo uegotio strenue 
Pergere suo decreto die VIII m. Jannarii a. MDCIII facto 
ex:hortati suut, ut opus susccptum ad honorcm patriae 
( 340 s 
Civmmqne usum perfi.ceret l ). Multis ne~otiis distentus 
Grotius non prius anno MDCXII opus ad finem perduxit 
et Barueveldio tradidit, qui Je eo ad Ordines retulit die 
IV m. Octobris. Decretum est ut duo viri illius collegii 
opus legereut et quid sibi de edendo videretur refer-
rent 2) . Hi nescio quas ob cansas editionem premendam 
esse indicarunt. Grotius q uum seq uenti a uno rei publicae 
causa in Anglia esset Isaacum Casaubvuum convenit eique 
hos libros legendos dedit, qui in epistola a. d. XTI Kal. 
Maias ad lac. Aug. 'rhuanuin data haec de scriptore et 
de opere nuntiavit: »Nolo nescias vidisse me hie Hu-
gonem Grotium, virum probitatis et doctrinae admirandae. 
Scripsit Historiarum libros XXI Je rebus gestis in patria ab 
annis circiter L. Pauca adhuc legi, sed quae valde mihi 
sunt probata'' 3). 
Grotiu.3 uondum contentus erat suo lahore, quem aliquanto 
post ad Thuanum scribens »immatnmm opus" et premendum 
vocat, »donee aetas cum iudicio tempus quoque emendaudi 
dederit" 4) . .Nonis Iuniis anni MDCXV eidem Thuano haec: 
» Historiam belli nos tri ad finem, hoc est ad inducias usque 
pertexui. Superest nunc recognoscenui et corrigeudi labor, 
ipsa prope scriptioue molestior. Video me tum, qunrn va-
cavit paulo attentius scribere, non satis solida rerum cogni-
tione fuisse iustructum. N uuc, cum res ipsa:s disceudi paulo 
melior est copia, occupationes multae magis c1uam maguae 
non satis permittunt respondentia historiae verba seligere, 
multnmque vereor ne hie(, op us, diversique temporis scrip-
tio uou sa tis unius auctoris spirit urn praeferat." - » Dabo 
tameu operam te tanto auctore, ut quae scripsi hactenus, 
quam fieri potest emendatissima apnd me exstent, extra huius 
1) Vide quae ex Indice dccretorum ab Ordiuibus Ho llaudiac ct Frisiae 
Occidentalis descripsit Casp. Brandt in vita Grotii, ed. alt. p. 18 seq. 
' ) l. l. P· 3:}. 
l) Vid. Casauboni Epistolac. Roterodami 1709. ep. DCCCLXXXJIL 
In numero hbrorurn erravit; debuerat scriberc XXIU. Nam in rnanibus 
habuit opus absolutum. 
4) Epist. ad Gallas XII, rursus in Epistolarurn maiori sylloge ep. 24. 
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aetatis commerci.um, cum qua contrahere periculosum est. 
Posteritati recti us creditur, non quo illa futura sit melior, 
sed quod aeq uior defuuctis, quippe alios habitura, quos 
~xerceat" 1 ). 
Prorogato igitur operis eclendi consilio in expoliendo eum 
perrexisse discimus ex epistola d. XXVIII m. Octobris a. 
MDCXXVIli ad fratrem scripta 2), in qua haec occurrunt: 
»Nunc lego Hi.spanos, Ita los, Belgas, qui de nostro bello 
scripserunt, nL cum iis quae ego olim scripsi conferam." 
Novem annis post sibi uondum satisfaciebat fratrique 
scripsit opus adhuc premendum esse 3). Mutato tamen rur-
sns consilio die V Dec. eiusJem anni MDCXXXVII Axelio 
Oxenstiernae scripsit: » Historiae Belgicae multa scripsi. 
Ea quae ad inducias anni 1609 · usque pertinent talia suut, 
ut edi cum fructu possint. V ellem dedicare Reginae nostrae 
nisi aliter Sublimitati tnae videatur" '1'), scripsitque dedica-
tionem Christinae, quam vidit et cuius partem retulit Brand-
tins 5). Sed parum sibi constabat, et e frequenti Historiarum 
men~ione in litteris ad fratrem ab illo anuo ad annum 
MDCXLII facta cliscimus eum modo voluiRse ut ederentur, 
modo fratrem rogasse ut in sua custodia retineret 6). 
His scriptoris dubitationibus qnum accederet bibliopola-
rum metus ut opus satis multos emptores inveniret, factum 
est ut Grotio vivo Historiae non editae sint. >::lperabat ta-
meu fore ut aliquando publici iuris fi.ereut, idque paene 
moribundus declaravit viro primario Rostochi.ensi, ipsius 
iugenii monumenta laudant.i et ad seros nepotes perventnra 
affirmanti. Huic ille se non confidere omnes a se editos 
libros aetatem esse laturos, nulliq ue, praeterq uam soli Risto-
---
1) Epist. ad Gall. ep. XVII, et in Epist., 58. 
2) Epist. App. 191. 
a). Epist. App. ep. 402: ,Descripti sunt Annales Historiaeque belli 
ad mducias; premendum adhuc, ut credo, opus." 
4) Epist. ep. 873. 
") In vita Grotii laudata p. :i4. 
6) Vid. Epist. Appendix 408, 410, 454, 1:i5, lo75, 481, .·,36, 539, :i44, 
549, 55!' 552, 558, 608, 611. 
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riae Belgicae andere omiuari immortalitatem; istam vero 
adsidue fore iu manibu:; hominum, quia nunquam Jefuturi 
essent praeteritorum curiosi 1 ). 
Grotius dnodecim post obitum annis voti reus factus 
est, quum filii Cornelius et Petrus ex apographa a fratre 
Diderico olim facto 2) opus paternum a Blavio pulcherrime 
forma maxima typis Jescriptum Hollandiae Westfrisiaeque 
Ordinibus dedicareut. Quam editionem principem iam anno 
sequenti subsecutae sunt duae aliae, commodiore forma char-
tarum factae. Non diu post hoc opus Gall ice, Aug lice, et 
patrio sermone a Io. Gorisio :;) translatum est. De nova 
editione adornanda Peerlkampius noster aliquando cof!itasse 
videtur 4), qui exempli sui chartis titulo praefixis et mar-
ginibus libri I et II Annaliurn plurima sua manu adscrip-
sit, quae mihi in reliqua disputatione utilem operam prae-
stabunt. Nam illud exemplum nunc servatur in bibliotheca 
sodalis et amici Roberti Fruin V. Cl., qui facile et liben-
ter eius usum rnihi concessit. 
Ipse titulus Annales et Historiae de rebus Belgicis prodit 
consiliurn scriptoris conformandi operis ad exemplurn Taciti. 
Annales incipiunt a discessu regis Philippi, ut scribit I 
p. U, id est ab auno MDLIX, et desinunt in anno eius 
seculi duodenonagesimo. lu Historiis res narrantur gestae 
ab hoc anno ad annum MDCIX, quurn spes pacis per indu-
cias facta est. ltaq ue Annales e Servii defiuitione 5) appel-
1) Sermonem, q_ uem ex Io. Cape llano auditum rctulit J. C. W ageusci-
lius in Ex.ercitationum varii argwneuti tertia, cog11ovi c Praefatioue U. 
C. Gebaueri ad H. Grotii Florum sparsionem ad ius Iustin., Halac 1729 
p. 5 seq_. 
~) Epist. App. 383: .Mea ad Novum 'festamentum describit Branda-
nus, Historiam Didcricus." 
3) De eo vi d. H . V crheyk, Oratio de antiq. et viciss. bcholac Amstel. 
publicae p. 52 seq. et A. Ecker, de Hicronymusschool tc Utrecht, Il, 
P· 11. 
•) Apparct ex iis, quae in titulo libri scripsit: "Pracponc vitam UroLii, 
a i\'Ieursio scriptam, vere ab ipso Grotio", ct super indiccm: ,Com pone 
mdiorem Iudicem secundum literas ud omncm llistoriam, non ad an nos." 
'') Serv. ad A en. I, :)77. Cf Niebuhr, ucba den Unterschiecl r,wiscbcn 
Annalen und Historic in Collectione opusCLtlorum hisi. et philol. II p. 
22\l ct scqq_., ubi p. 233 seq. de Urotii A. et H. agitur. 
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IS onam annorum, q nos ipse non viderat, Historias lat h' t · 
eo rum tern porum, quae ipse puer et adolescentulus vidit vel 
ex_ auctoribus tirle digniR andivit. Ipse scripsit in praefatione 
~IStoriarum (p. 11 6): » Spectata aut certo auditu comperta 
historiaruru in roo rem vulgaturns sum ." In Annalibus ea, 
quae facta sunt brevi us perseq uitur, in Historiis diligentius 
et copiosius res describit. Idcirco in extremo libro V An-
~alium Historias nominat iustittS optts et inter utrasque pa·rtes, 
Id est inter Annales et Bistorias, reipublicae fines et statum, 
virium copiam, aniroNUlll habitum describit 1 ) . 
Ut iu inscriptione operis sic in rebus narrandis manifesto 
'r . , acitum ante oculos vel potius in mente habuit. Quod Ci-
cero de antiquioribus oratoribus Atticis scribit: »grancles erant 
verbis, crebri sententiis, compressione rerum breves et ob e~m ipsam causam interclum subobscuri" 2) , id ut de 'l'acito 
81_c de Grotio dici posse in iis, quae dicturns sum, demonstra-
hltur S d · · G · · l · 'r ·t· t' · 
· ' e ets1 eluceb1t rotmm m mu t1s ac1 1 ves 1g1a 
pressisse, tamen semper mansit Grotius. Omnia perspexit, 
omuia breviter ennntiavit. Ea quae narrat respuebant oratio-
nem fiosculis conspersam, elegantiam stili. Ut par pari 
gaudet, non poterat DOD admirari Taciturn et eius oratio-
nem imitari. Sed vir ingentis animi magnique ingenii non 
delabi.tur ad imitationem servilem, nee debet 'raciti simius, 
sed aemulus et alter 'racitus vocari 3). 
U t disq uisitio mea ordiue progrediatnr, primu ru afferam 
nonnullos locos, in quihns Grotius aliquod Taciti dictum 
fideli m · · fi · t't d l emonae m xum m suam rem conver 1 a t amque 
--l) Ann. V. p. 107. PaO'inae ed itionis in 8'., qua utor, paencpertotum 
op ~ ~s respondent paO'inis editionis principis, quam inspcxi quoties de 
sen t . . " P urae venLate dubitaham. 
2) Cic. Brut. § 29. 
h' '~) ~lane assentior Ludovico ·wachlero in Historia inquisitionis et artis 
dJstoncae vol. I haec scribenti : "Gcistcsvcrwandlcr, nicht Nachahmer 
es Tacit · t G d · hl I' ·· k us 1s root ZLL ncnncn; nur en groszen, uncrrc1c Jarcn .omcr 
onnte cr l . 1 .. d ' I . a s semen 1\leistcr unci Lehrer erachten ; a >Cl' cr wur e .< eJD 
und d' .1.• . d UJ tlg erschcincn wenn cs ihm gcniigt hiitte, in roamer und aus-
ruck d ' ~ emselhen nachzustreben," ct quae sequuntur p. 788 et seq. 
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pauca, quae ex aliornm scriptorum lectione fluxernnt; deinde 
voces et constrnctiones verborum, quas e Tacito hansit; tum 
indicabo vocabula a Grotio ficta aut nova ratione usurpata; 
verbo atlingam locos paullo obscuriores; postremo indicabo par-
tes narrationis illustriores, i11 qui bus maxime elucet quanta arte 
historia ab eo scripta sit. Plernmque autem me continebo 
intra Anualium libros, quos diligentius legi quam Historias. 
Ann. I , p. 5 Castellani regnari amant ali1uanto, rpwrn 
nonnullae Elispanorum gentes, addictius. Hausit e Tac. Germ 1 3 
»Gothones regnantur paulo iam adductius, quam ceterae Ger-
manoruni gentes." Cf. infra in additamento. - I. . p. 6 
B elgae fracti iam ut parerent. Cf. Tac. H. II. 17 » longa 
pax ad omne servitium fregerat." - I. p. 11 legibtts ita 
optime constare rationem, si multitudini non reddatur. Cf. 
Tac. A. I. 6 : »earn conditionem esse imperandi, ut non ratio 
aliter constet, quam si uni reddatur. - I. p. 10 f acta ar-
gllebantur, dicta impune erant, haustum e 'raciti A. I. 72. -
I. p. 13 I sque praecipuus dies Philippa sollicitatae libertatis 
aut (fortasse scr. ut) Belgis ''ontumaciae in P rincipem fuit. 
Cf. Tac. H. IV. 4 » isque praecipuns illi dies magnn,e glo-
riae fuit." - I. p. 19 Utendum hac inclinatione anirnorum 
rati proceres. Cf. Tac. A. I. 28 » Utendum ea inclinatione 
Caesar - ratus." - II. p. 30 incertum quibus causi8 pa- · 
tris ira in filii necern dura.~set. Of. Tac. A. I. 6 »in nullius 
unquam suorum necem duravit" XIV. 1 >> credente nullo 
usque ad caedem matris duratura filii odia." - II. p. 35 
Lurneius - anirn.i fero c'c , idijue illi unum pro virtute erat, 
id est, quod animo ferox erat unum illi erat virtutis loco, 
animi ferocia unica ei erat virtus. Of. Tac. H. II. 8 2 '> q ni-
busdam fortuna pro virtutibus fuit." - II. p. 37 terrest1·ium 
armorum inducta commercia et quae saepius memorantur belli 
commercia , velut H . I. p. 135, III p. 172. VI. p. :278 scripsit 
praeeunte Vergilio Aen. X, 532 »belli commercia 'rurnus 
sustulit" vel Taciti » dirempta belli commercia" ex H . III. 81 
recordatus. - ll. p. 42 mos- vetitus semper , semper retentus. 
Cf. Tac. H . I. 22 »genus hominum, quod in civitate nostra 
et vetabitur semper et retinebitur." - II. p. 44 Campig-
niaco dornesticum cum fratre uranvella certamen et , quale inter 
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propiuquos, odium emt. Of. Tac. A. IV. 60 » solita fratri-
bus odia." - H. II. p. 177 Opera pleraque militum manus 
ostentabant, id est, a militibus esse facta, non a fossoribus . 
Of. Tac. A. I. 61 » V ari castra - trium legionum manus 
ostentabant." - III. p. 185 At Princeps - incedit itiner·i 
simul et - proelio. Of. Tac. A. I. 51 » incessitque itineri 
et proelio." - VI. p. 27 5 ibi potius comedisse, ut uber·em 
agri annexum vice stipendi popuLarentur. Haec scribens sine 
dubio cogitavit quae Tacitus H. III. 34 de Oremona retulit, 
quae cum aliis rebus, tum » ubere agri annexu connubiisque 
gentium adolevit.. '' lam Pichena viderat ibi post agri esse 
distinguenclum, et annetcu connubiisque gentium cohaerere. 
Itague in Grotii verbis annexum est participium. 
His quae facile augeri poterunt ab aliquo, qui in Taciti 
scriptis habitat, acliungo paucos locos, qui ex aliis fontibus 
lllanarunL GrotiuB quum scriberet A. I. p. 3 sola impe-
ritmtdi libido culerat, antiquissimum maL11m, ibid. p. 7 q.uum 
nurraret Philippum in Hispauiarn abiisse ut Arnericae · tlw-
sauris propius incubaret, memor erat eo rum quae scripsit 
Livius I. 6 ><lutervenit avitum malum, regni cupido" et 
VI. 15 » incubantes publicis t.hesauris," pulchreque depinxit 
regis libiuinem et avaritiam. Quod legimus A. p, 24 durn 
~>ingula singuli conautur·, omnibus e.r:cidunt fere respoudet noto 
Iustiui VIU, 1 dido: » Graeciae civitates, dum irnperare 
siugulae cupiunt, imperium omnes perdiderunt." - Grotius, 
~ui Lucanum amabat et notis illustravit, saepius hnnc poetam 
lmitatus est. Certi~sime, quum scriberet A. I. p. 5 nee 
B l rr· · e gae gratia superiorem ferre quenquarn poteraut, rtec .azspam 
~arem, eum secutus est in Pharsaliae I. 125 »Kec queuquam 
lam i' · p · " 1erre potest Caesarve pnorem, ompemsre parew, 
et quod legimus A. I. p. 30 alterno lwstium et suo !janguine 
bellum imbuerunt desnmptnm videtur e V ergilii Aeu. Vl l. 
541 »ubi sanguiue bellmu imbuit." 
Vor;:tbula , quae a 'r,teito primo vel solo certa vi adhibita 
snut, non pauca in Grotii Annalibus et Historiis redeun t . 
E:x: I ( eo uumero sunt abruptus pro vehemente A. I. p. 4[), 
ambitus H. III. p . 54 de eo, qui precibus petitur, ut aliquid 
faciat, antelta&ere pro anteponere A. V. p. 95, audentia 
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ibid p. 59, conspectui parcere A. II. p. 41, conditum odium 
A. I. p. 13, degeneres insicliae H. I. p. 116, id est, alienae 
moribus Hispanornm et non degener dolus H. II. p. 142 
de dolo, qui non cledecebat eum qui struxerat, clistricte A. 
I. p . 7 pro severe 1), effugium pro fngi.endi occasionem vel 
locum, cui respondet nostrum schttilplaats A. II. p. 34 
eiectamenta A. III. p. 60, Javorabilis A. p 95, imputare 
A. I. p. 7, III. p. 61 pro beneficii loco uumerare et pes-
tulare sibi pro eo gratiam, individuus A. I. p. 12 de comite 
assiduo, quod idem restituemlum videtur H. VII. p. 355, 
ubi Aldegondium sine exemplo vocat Arausirmensi indivul-
sum, munus fungi A. II. p. 28, obtentus A. I. p. 5 et 
III. p. 57 pro excusatione seu velamen to, positus A. H. 
p. 38 pro situ, quaesitiores, A. I. p. 17, subdere reum his, 
quae fortuna peccarerat. H. I. p. 123, trahere nobilitatem 
;E£. I p. 136 pro ad se vel in partes suas trahere, ventura 
A. I. p. 20 et saepius pro futuris, vocabulum A. I. p. 14 et 
saepius pro nomine, vultus reipublicae H . I. p. 115. Honun 
omnium exempla in Indice M. Freinshemi.i vel in Lexico 
Taciteo Boetticheri iu veniuntur. 
Quae Taciti propria sunt in constructione verborum ct in 
syntaxi egregie composuit A. Draeger 2). Multa ex iis repe-
riuntur quoque in Grotii opere hi.storico. N onnulla quae 
in legendo notavi hie ponam. 
Frequenter adiectivis adiungit geuetivos more Taciti 3) , 
velut ambiguus animi p. 30 7, apertior et tectior ingenii 
p. 7 et 61, diversi reliyiomtm p. 9, Jessi armorum p. 182, 
fidus consilii p. 109, spei improb·ior p. 331. infamatus veneni 
p. 34, irritus labm·um p. 37, nwnifesttts cliscordiae, irae,perfidiae, 
timoris p. 14, 49, 58, 90, mnltus somui atque epularum p. 205, 
pavidns lwstinm p. 142, propents gloriae occupandae p. 93 
1) Tacitus ca vi posLLit adiectivum A. IV . 36. Plinius Ep. IX. 21 di-
st?"icte minatus. 
") Ueber Syntax und Stil von 'l'acitus. Dritte Auilagc, Lcip~ig 1882. 
'') Vid. Draeger, § 71, ubi fere omnium, quae ex Grotio laudabo, e:x:cmpla 
citantur. 
' 
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et lucri p1·opera p. :367, serus belli p. 134, suspectus assen-
tandi P· 116, vetus beltandi, e.vperientiue p. 1J2 et 317. Non 
multum diversa suut participia cum genetivo metuens pe1·iu1·ii 
p. IO, casuum cavens p. 278 1). 
Posuit nonnunquam adie.;tiva et participia substantive in 
singulari, ut ·repe1·tum p. 9, ubi typographiam pnlchre desi-
gnat novo vulgandi reperto, tntnm p. 62, aut plurali numero, 
nt nova ibid., secura 111etris p. 42, incertis ternpestatnm p. 92, 
tranquilla studiontm p. 93 'racitum imita tus 2). 
Omittit magis vel potius ante qnam in comparatione, velut 
errore nonmdli quam malitia peccarerant p. I 04, dornns illi 
potens ljnam antiqua p. I69 , itineris quam fugae speciern fe-
~erant p. 276, ostentui quam usui lwbens victoriam p. 516, 
In hoc quoque Tac1tum imitatus 3). 
Superlativi rariores sunt compertissim·nm p. 315, quod 
rursus legitur in ep. 248 App., et e.-ewsat·issimus p. 316, 
cuins comparativo Tacitus et Plinins in epistolis usi sunt 4) . 
Genetivum gerundivi definitivum eluendae geutis infarniae 
pro ad eluendam gentis infamiam A. V. p. 102 scripsit 
lllore Sal!ustii et Taciti. Of. Kritz. ad Sal. Oat. 6, 7. Draeger 
§. 205. 
Nimis amat usum participiorum pmeterit temporis in 
ablativo, uncle pendet accusativus cum iufinitivo vel quaestio. 
Vid. A. I. p. I9 sltspectos se Rogi inde etiam cl'edito, quod 
cet., ubi magis perspicue scripsisset credentes vel qni c?·ede-
bant. Sed secutns est Taciturn A. III. 14. - p. 21 adiecto 
nee dubitare se, coli. Tac. A. IV. 70. -- ibid. p. 2~ ignoto 
q~ousque Angli - mtderent. - II. p. 30 negato - commer-
czum intercedere et nee dissimulato se - tmnsiisse. - IV. 
p. 82 addito Tesipaisse Regem. - V. p. 96 i:icogitato merces 
esse multas cet.' - V. p. I 00 parum proviso quam non paci.Jici 
e;cempli 1'es foret 5) . 
---1) Vid. Draeger l. l. § 70. 
z) Ibid. § 7 et 66. 
") lhid. § 181. 
') Ibid. § o. 
5) 1' 't' act t excmpla collegit Draeger, l. l. § 210. 
) 
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Paulo licentius A. II. p. 46 scripsit: Id gratum populis, 
et servandis quae tenebantur, pacandis quae defecerant, censu-
erat Joachimus Hopperus; nam verbum esse, unde gerundivi 
in dativo pendent, omittitur. Ita est paulo durius omittitur 
A. ll. p. 43 ad verba neque audittts, dttm filittm sibi sttc-
cessorern parat. Sed tales ellipses Tacitus quoque amabat 1)· 
H. I. p, 125 insttlam praesidebat scripsit, memor usus Sal-
lustiani et Tacitei 2), sed sine exemplo accusativum iunxit 
verbo praefulgendi, H. VII p. 317 scribens : auctoritate al-
teritts (i. e. Essexii) gratiam prae{ttlgens. 
In usu praepositionum observanua sunt A. II. p. 46 
propria a rapinis commoda, ubi exspectares ex rapinis, sed 
illud recte uici ostendunt loci Livii et Taciti, ubi ab indicat 
causam et originem alicuius rei, nostrum ten gevolge wn ~). -
A. I. p. 2 initio abttsque, ut in 'rae. A. XV. 37 Oceano 
abttsq'ue. - A. V. p. 110 apud foedera dicitur pro in con· 
ventu Ordinum, more Taciti, qui A. XIL 69 apud proviu-
cias, H. II. p. 01 apud civitatem pro in provinciis, in ci-
vitate posuit. - in pro ad ponitur A. II. 36, ubi Hispanns 
appellatur pelago inferior in hoc genitis et H. III. p. 182 
facti in omnem patientiam malorum. Conferri possunt Taciti 
similes locutiones in Draegeri l. l. p. 3 7. Atq ue ut Vel-
leius et Tacitus in aliqtw favorem scripserunt pro erga ali-
quem 4), Grotius A. V, p. 102 scripsit pate1•num in J.llfattritio 
fa.torem excitarunt. - inter valet idem atque intra A. I. P· 8 
in verbis : ditt twnen inter gemit'us et lacrimas dolor stetit, 
qui bus hoc continetur: dolor erat ta~it.us, non progressus est 
ultra lacrimas et gemitus. Cf. de hac permutatione I. F. Gro-
novius ad Liv. I. 10 exk 
Grotius, qui oumes poetas et scriptores legerat, sermo-
nisque Latini erat peritissimus, nonnunquam ad res novas 
designandas nova finxit vocabula, multo saepius vocabula 
1) cL Draeger § 36. 
~) Vid. Kritzius ad ·Sal. llist. II fragm. 34. Draeger § 40 c. 
") cf. llandii Tursellinus I p. 32 seq. 
i) Draeger § 80. 
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obsoleta revocavit vel ab aliis aliter usurpata in suum usum 
de:B.e:x:it. Hue pertinent agri clientelares p. 3, qui vulgo 
appellantur feudales, vernacule leenen, aur:toramenta pro sti-
pendiis p. 21, contages, vocabulum poeticum pro contagione 
P· 22, Orepicordium p. 103, nomen castelli prope Silvam 
ducis, Crevecoeur, Cupediarius, quo nomine p. 385 designa-
tur is, qui apud milites cognomen acceperat Lekkerbeetje, 
curiositas p. 104 de eorum facinore qui male se rebus alienis 
immiscent, cursus maris p. 2, et cursus pelagi p. 231, quae 
fin:x:it cogitans fortasse Aen. V. 236 quorum aequora cur1·o, 
ducatus p. 54 pro regione vel urbe, cui Dux praeest, feren-
tem fortunam p. 49 i. e. :fiorentem, prosperam, quocum 
conferantur venti jerentes in Aen. IV, 430, lwstilitas p. 2 
~t 59 pro animo hostili factisque hostilibus, imago p. 45 
10 narratione obsidii Lei<.lensis, ubi scribit moenium ruinam 
?bsessis salutarem fuisse obiecta auribus eruptionis imagine, 
ld est, quum fraaor et sonitus moenium cadentium hostium 
. 0 
aunbus perceptus eos de eruptione cogitare iussit 1 ), incon-
ditum corpus p. 36, quo indicatur res publica nondum ·bene 
composita, iussus p. I 0 7, ubi iussa exspectares, p. 19 sine 
e:x~mplo veteris scriptoris libertatis medias et e.rpertes vocat, 
qu1 sedentes iu meclio inter liberos libertate tamen carent, 
p. 46 aversi periculi pactionem explicat ad dens »qua incertus 
eventus certa mercede in ali urn transferri solet. " Periculum 
veteribus fuisse, quod !lOS appellamus risico, notum est: illo-
que modo Grotius eleganter significavit, quod vulgo vocamus 
assuranti~, sclladeverzekering. -- Qui a civibus lecti in oppidis 
de re publica deliberabant, eleganter p. 108 Sapientes ap-
pellautur, quum patrio sermone audic.mt vroeden, de vroi!d-
schap. 
Nomiuibus succedant verba et participia non vulgari modo 
usurpata, velut abstenta ab a1·m'is plebs p. 4 iJ. est, g uae 
ab armis se abstiuebat, accinctas iter p. 276, mtxit p. 2 pro 
aucta est, crevit 2), certare sibi potentiam p. 62 pro cer-
---
IJ cf. Peerlk:ampius ad Hor. Carm. I. 20,8. 
~) cf. Dukirus ad Liv. III. 6, 2. 
2 
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tando sibi potentiam quaerere, emanere p. 17 pro non adesse 
in senatu, nmstrum wegblijven, esse neglecttti p. 100, quod 
fortasse sumpsit e Terentii Heaut. II. 3, 116 vel finxit ad 
similitudinem locutio:ri.um derisni, ostentni esse, impetere op-
pidnm p. 452 pro adoriri, oppugnare voc. poeticum, in-
scribere se in crimen alicni'us p. 16 pro accusare aliquem, 
pa1-itum = obeditum p. 18, quod non invenitur apud bonos 
scriptores, perspicere p. 103 pervestigandi notione, relocari 
p. 122 declasse disiecta , quae colligitur, repert1-ices p. 57, 
retro p. 96, ubi Britanniam insularn retro vehi est non per 
fretum, sed velis retro Jatis circumnavigare insulam. 
»Nihil magis, nihil frequentius in Tacito reprehensum est 
quam obscuritas et nimia brevitas," ut utar verbis Fred. 
Haasii , qui in commentatione editioni suae Operum 'raeiti 
praemissa p. LIV earn repreheHsionem praeclare refutavit. 
Multi Grotio idem vitium obiecerunt, velut is qui scripsit 
Parrhasiana, cuius verb>L attulit Baylius in voce Grotius, 
adn. P., qui ipse ei prorsus assentitur, et Boeclerus in prae-
fatione Oommentationis in libros de iure belli ac pacis , cuiu~ 
verba ex eadem Baylii aduotatione describer libet, quia 
aliquid iis continetur, quod ad historiam operis, in quo 
versamur, pertinet. Grot ius » amavit ubique orationem pres-
sam et quadam dignitate gravem, a qua nee in historia sibi 
temperavit. Satis constat virum nostri saecnli summum om-
nisque doctrinae et auctorem et censorem gravissimun, Hie-
ronymum Bignonium 1), cum ineditas adhuc Grotii Historias 
et Annales legisset, non probasse brevitatem orationis, ob-
scuritati obnoxiam, in illo genere scripturae, quod a perspicua 
veuustate potissimum commendationem caperet, paeneque 
Grotio persuasisse, ut rescriberet." Bignonium maluisse ora-
tionem prolixiorem et floridiorem libenter credo, Grotium 
1) Huic viro, Advocato ltegis in Senatu Parisiensi Grotius libri de 
V eritate religionis Christianae editionem tertiam adnotationibus auctam 
misit m. Aug. anni CIOIDCXXXIX. Epistolae ad eum \eguntur inter 
Epistolas ad Gallas CXVI, CLXII, CXCV. Quanti eum fecerit Grotius 
videre licet ex. ep . CXXl et CX.L VIII. 
' 
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unquam cogitasse de opere reficierido non credo 1), et valde 
dubito an alius scriptor Gallicus falso affirmet eum novam 
recensionem incepisse 2). 
Grotius non scripsit pueris, sed viris Latine doctis, et ut Thu-
cydides opus suum »non ad actum rei puguamque praeseutem, 
sed ad memoriam posteri ta tis et ingenii farnam" composui t3). 
Ergo requirit attentum lectorem, qui si quid non statim 
intelligit bis terve repetita lectione, quid scriptor voluerit, 
assequatur. Equidem fateor me in nonnullis locis haesisse, 
qui vel male typis descripti sunt et coniectura emendandi, -
quos iu additamento huius disputatiouis iudicabo, ut aliorum 
?0nimodis serviam - vel quum brevitate subobscuri siut, 
lllterpretatione sunt illustrandi. Huius generis sunt quae 
~egimus A. I p. 1. bellum, quod scribere instituit, et civilis 
lu speciem abiisse, inventis clomi partibus S'ttb Principis et 
legum nomine. Peerlkampius in margine adscripsit: »I psi 
Belgae inter se dissidebant: alii pro Principe, rege Hispa-
niae, stantes, alii pro Iegibus, quas Princeps violasset: quare 
a~ eo defecerant ", comparavitque quod p. 24 legimus: 
»lusiurandum, quo Priucipi ac legibus tenebantur", ubi co-
pula ac leges Principi velut aequae adduutur. Rursus p. 54 
»principatus et leges" iunguntur. - A. I p. 3 narratur 
quemadmodum comites Burgundi his minando, illis clando, 
pollicendo potentiam suani firmaverint. Incle fadum ut brevi 
omnes poena et mercede potestati suae subiicerent, prornp-
tumque promiscuae licentiae vim clestruere, egregio iuris or-
dine Francicum ad instar, id est, q uum unaquaeque civitas 
sui iuris esset et suas res pro Iibitu orclinaret, Comites ex 
--I , d ) C. A. Abbing in Praef. libri, quem inscripsit. H. Grotii et :F. Stra-
l ae latinitatem, Hornae MDCCCXLIII, p. LVI similiter iudicavit: "Quae 
eg.ens nescias, quae magis mireris, Gallonun Grotium historia:n con-
scnberc docentium vanitatem, ipsius hos audientis lenitatem, an vero 
a~ctoris credulitatem putantis Grotium hanc incomparabilem operis dig-
llltatem, styli inusitato lahore cultuque el11borati maiestatem, ad amici 
adm ·t· 
om lllnculam abiecisse omnem." 
l 2) B. H. de la N eufville (Baill et) in praefatione operis Histoire d' Hol-ande d · 
epurs la treve de 1609, Brux. 1702. 
3) Quintilianus I. 0. X. I, 31. 
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illa domo hanc v1m us ademerunt, et ut reges Franci omnes 
provincias in unum corpus redegernnt, sic illi egregie om-
nium iura aequaruut. - p. 4 nt inno.tii atque jlorentes p1·i-
vati wra publicum exuerent, id est, ut homines de plebe non 
nocentes imperantibus et opihus per opificia et mercaturam 
aucti curarent rem suam privatam, publicam non curarent, 
non attingerent. -- p. 9 ubi conspectum est non haerere ma-
nmn vulneribus sine exemplo veteris scriptoris dictum videtnr. 
Ni fallor verbis haec inest sententia: ubi apparuit homines 
non retarda~i vulneribus potentiae sacerdotum illatis, sed 
plura et graviora inferre velle. -- p. 22 Multa e sacra 
rapta ut redderentur, ipsi hattcl egentis ad odium nova infamia 
religionis doctores perpulere. Breviter et argute dictum sic 
explicandum putamus: Nova religio per se iam odiosa erat, 
non opus erat ut nova infamia templorum direptorum et 
imaginum fractarum odiosior fieret. Itaque eius ministri id 
reputantes perpulernnt raptores, ut multa redderent. 
A. II p. 35. Egregia consili·i species, obviam eundum potentiae 
vicinis imminenti et Gallicis ingeniis bello opus, ut pacem se1'• 
varent. Carolus rex decipere volebat suspectos sibi, 'd est, eos 
qui ritus latinos aspernabantur ;'vlentem suam tegebat egre-
gia specie, primum eo quod Hispanorum potentiiie obviam 
ire se velle sinmlabat, tum quod Gallis bellum externum 
daturus erat, ut in regno tranquilli essent. - p. 37 pulchre 
scribit: Coliniaci sanguine foeclemtarn Guisiorurn potentiam, 
ita indicans Guisios hoc foedere et hoc pretio potentem suam 
£actionem cum rege coniunxisse. - Ibidem p. 45 ubi Lug-
duni obsiJio narratur, haec legimns: Itaque rnorbis belloque 
consnmptos et nihil non ex;'t'r·ta fame, post longae spei corn-
mercia, ad Mutinense e.rernplum avibns intermmtiis, perjossi 
'J,ggeres, aperta amnittm ~epta et ter·ris immissum JtWre - ser-
vaverJ.tnt. Omnia perspicna, dum verba nihil non exper·ta fame 
et longae spei cornmenia recte accipiantur. Illud est dictum 
pro: Quum fames nihil non experta esset, irl est, quum ho-
mines fame coacti quidvis eJissent. Post longae spei com-
mer·cia breviter dictum est pro; postquam nuntios et epi-
stolas diu frustra sperassent. In obsidione Mutineusi co-
lumbas fuisse internuntias nanat Plinius H. N. X. 110.-
1 
1 
• 
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Post Gu!ielmi necem quum res nostrae ruerent. externum 
auxilium implorandum videbatnr sed inter Gailos et Ano·Ios 
, u 
nutabant Praelata est Gallia, Iegimus A. IV p. 89, Anglis 
ultra suadentibus, qui se jassi in.firrniores praesidia dn;da.r:at 
et acceptis pig110ribus ojf'erebant. Haec quomodo accipieuda 
essent quum vir doctus dubitaverit 1), non supervacaneum 
erit monere quae sit verborum sententia: Angli non suade-
bant verbis, 8ed suadere videbrwtur eo quod non dabant 
subsidia, sed offerebant tantum idque acceptis pignoribus, 
sive hac conditione, nt Brilam et Flessiugam pro piguore 
acciperent, quod ipsum erat indicium infirmitatis. - Plura 
e:x:empla mihi non ad manus sunt, nee studiose quaesivi. 
Illud satis docuisse mihi videor lectores sermouis Iatiui gna-
ro~ non minore voluptate Grotii quam 'l'aciti Annales et 
liistorias Iegere posse. Neuter asseusum vulgi movit, uterque 
paucorum arprobationem tulit et feret. 
. In Tacito multi versus reperiuutur 2). Ullum se in Grotio 
10 venisse negat Peerlkampius, cui hac in re tan tum tribuo, 
~t nullos esse a:ffirmare audearu. Adiecitque hoc: '> Grotius, 
lpse metri callentissirnus et auribus in ten tis, vitabat." In 
poeta non exigua Iaus est versus fugisse in oratione soluta. 
Satis demonstravimus Grotii Annales et Historias cum 
Taciti scriptis pluribus vincu lis a:ffiuitatis esse couiunctas. 
Dt vero appareat nostratem fuisse alte rum 'l'acitum, ex opere 
qu?r] minus quam meretur legitur afferam nonnulloR locos, 
qu1 ostendant Grotium in moribus homiuum depingendis, in 
r~rum memorabilium narratione, in argEte . dictis, in oratio-
UlbnR n t· . . . T . . r . 
· arra 10m 1nsert1s ac1to non esse m reno rem . 
. Ubi primum mernoratur Priuceps Arausionensis A. I. p. 7, 
SJc describitur: »Industria, comitate, s0lertia an tei bat alios 
VViJ helm · 0 · 1 · A · 
. us, successwne abellomae com us pnuceps 1 au-
Sloneus· . d . 'II' ~T • lurn 1n provincia Gallica; se ongo 1 1 a 1-.. assaVla, 
---
D~~ B:. Beijerman, Olden barneveld, de Staten van Holland en Leycester, 
enter 1847 p. 45. 
2) Vid F b · .. 9 d E t. Dr"e g'er l 1 · a ncu Bibl. latina. Vol. II p. 38 seq. e . • rues mae. ·~ -
. . § 255. 
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Germanica gente, quae olim Austriacis aemula imperii cer-
tamine, deiude in victricis fa~iliae clientelam concessit. Prima 
hie ab infantia segregatus a patre, qui Germanicam reli-
gionem profitebatur, alumnus aulae, intima apud Carolum 
admis5ione, belli ductn et maximis legationibus addidicerat 
regimen. Aderat antiqua gentis claritudo, possessiones per 
Belgicam amplissimae, animus ingeus et celans sui, par anim.i 
magnitudini consilium et quantaevis fortunae capax: crude-
litas et avaritia nullo ab ingenio longius abfuere: valid us 
rerum etiam remotissimarum indagine fidaque rerum omnium 
memoria, apud snbiectos multis illecebris potens: praefectu-
ram habebat Hollaudos cum Zelaudis et Traiecto." His 
addautur quae de eodem legimus A. IV. p. 85, postquam 
emu Delphis glande traiectum narruvit; »Nee dubitant qui 
senescentem interius novere, quin varietas casuum, quos prima 
ab aetate L ultra annos pertulerat, maxime ex quo suscepta 
causa plena invidiae, plena difficultatis, armis et ira poten-
tiorum, obtrectatione aequalium, saepe et vulgi offensis af-
fl.ictabatur, ut tolerantiam rerum humanarum ita seriam 
pietatem illi firmaverit. Quare ut corpore nihil fracto labo-
ribus, ita animo semper excel,;o egit secundis adversisque 
iuxta immotus." 
Non minus accurate Alexandri Farnesii mores describun-
tnr, quum ubi primm• in scenam prodit A. III p. 61, tum 
quo loco eius mors narratur H. II p. 169 seq. Rune locum 
longiorem omitto 1), illum describam. Mortuo Iohanne Aus-
tri)lco » regendum militem resicluasque urbes Parmensis accipit, 
ipsins rrimum Iohanuis ac militum voluntate, postea et 
Regis imperio; ingenii tectior et ex Italia afferens fidei usnm 
et peritiam simulandi. Terrere norat ':lt ignoscere, veras artes 
1) P eerlkampiu8 ad verba: 1·erum sueeessu nimia concupiscebat, idque 
itli initium adversorum, quae mollius tulit, C'ttm, quod multo difficilius est, 
secunda fm·titer toleraret, adscripsit e Cornelii N cpotis Timoleonte c. l 
"id quod difficiliu; putatur, multo sapientius tulit secundam quam ad-
':ersam fortunan:", quem locum Grotius manifesto imitatus est in extre-
ma sentcntia. Deinde ille animadvertit ultima non congru<~re cum prae-
cedentibus. Nam qui nimia concupiscit, is non fort iter tolerat secunda. 
Melius Nepos in Conone c. 5. 
J 
" 
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quibus Belgae caperentur. ltaque quum nullius armis tautum 
debeat Hispania, plus tamen homiuum studio consecutus est 
perfecitque rem Ji:fficillimam, post libertatem ut dominationi 
faveretur." 
Operae quoque pretium est in>Jpicere, quae de Grauvella 
A. I. p, 14, de Scenkio H. I. p. 134, de Ernesto Austriaco 
3:. III. p. 182, de Elberta Leonina H. VII p. 355, de 
Elisabetha Angliae Regina H. XII p. 431 seqq., imprimis 
qqae de Matuitiu Principe sine ira, cuius tameu graves cau-
sas habebat, A. IV. p. 86, V. p. 112 et saepius, quaeque 
de Oldenburneveldio suo sine stuJio H. VII. p. 313 scripsit, 
et quae facta sint diversa homiuum de Pbilippo II indicia 
H . VII. p. 331 seq. Obiter mentionem faciens Academiae 
Luguuno- Butav::te H. V. p . 266 nominat praeceptores, quo-
rum fama brevi inclaruit, Donellum, Lipsium, Scaligerum, 
alios. De Lipsio haec: » Romanos mores veteraque tempora 
interpretando plurimum claritudinis Iustus Lipsius sibi lo-
coque addidit, amoena morum gravitate supra professionem 
spectabilis et quadam eloq uentia plerosque alliciens; nuru cum 
fioridum ipsi et profiueus natura hauJ abuegaret, alterum 
maluit dicendi genus, concisum quidem nee sine festivitate, 
sed vere novum obtenLu antiq ui: q nod cum imitarentur, 
quibus ingeuii iudiciciique non idem fuit, ad corruptissima 
ctuaeque deveutum est." 
Pulchre quoque et plerumque iuste populorum ingenia et 
mores pingit, Belgarum et Hispauorum A. I. p. 4 et 5, 
Anglorum et Belaarum A. V. p. 95, Batavorum, q no no-
• 1::> 
lUlne Hollaudos designat, p. 113 et seq., Germanorum, H. II. 
p. 145 et VII p. 356, Gallorulll H. I. p. 137 seq. 
In rebuA gestis narraudis et in institutis describendis 
qt~antus artifex fuerit, plura exeP-Jpla osteuclunt, maxime in 
Rlstoriarum libris. Ut pauca nominem, vicleatur ingentis 
c~assis armatae, quam Hispuni viuci JIOSse negabaut, histo-
l'la in libro I p. 116--124, quaeque narrautur de Breda 
dolo capta II. p. 140-142 1); de Batavorum navigatio-
-
----
1) Inest ccspitum bituminosorum descriptio brevis, quae comparari 
potest cum longiore in Parall. rer unm. ib. Ill c. XXIII in Mecrmanlll 
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nibus »per quas effectum est, ut Batavorum inter arma feli-
citas non alienam modo pacem, sed suam quoque vinceret" 
IV. p. 230-239; de Heemskerkii expeditione maritima ad 
iter in Orientem per Septentrionem reperiendnm V. p. 269-
273; de victoriis Mauritio duce apnd 'rurnholtnm et Neo-
portum relatis VI. p. 27 4 - -278 r-t IX. p. 389- 399; de 
pugna navali ad Oalpen XVI p. 512-51ti 1). Non omit· 
tenda quoque societatis vel, ut Grotius scribit, sectae Iesui-
ticae descriptio, H. III. p. 194 seq., quam iure value laud:tt 
Baylius in voce LoYOLA, III. p. 149. Quod unum in eo lrco 
reprehendit, ipsius malae interpretationi debetur. Nam verba: 
» dant nomina et coniuges" non indicant, ut ille putabat, 
Iesuitas ducere uxores easque in societatem recipi posse, sed 
etiam nuptas mulieres in earn fuisse admissas. 
Quam apte res novas descripserit uno exemplo osteudam, 
desumpto ex H. II. p. 164: »At Mauritius - locis duobus 
abdiderat notissimuin nunc belli instrumentum, quod vete-
rum arma rectius ignorabant, nostra saecula invenere, queis 
tanto plus solertiae aut malitiae fuit. Carbo sulphuri ad-
editione T. IIf p. 9-ll. In epigrammatis de rebus ~estis ductu Prin-
cipis Mauritii lepidum legitur de Breda capta hoc: 
Hollandos non immerito mirabitur hospes 
A tl V ulcani usum caespite posse frui. 
Die mihi, iam quanta melius mirabitur idem 
Perficere Holland as caespite Martis opus? 
1) Calpes mentio in memoriam revocat versus ex Historia Borrii in 
Poematis Grotii p. 36, quos anno MDICV vel paulo post factus inseruit 
Parall. rerump. libri III capiti VII, ubi Meermannus e libro Ms. ita 
edidit: 
Succedere iussus 
Alba fcrox, patriis longe truculentior undis, 
Herculeis ubi meta viis freta fervida Calpe 
Claudit et opposita spectat tellure columnam 
Surgere, quae terrae mutat cum littore nomen. 
Peerlkampius monet Meermannum non intcllexisse ultima verba ver-
tentem (T. I p. 382): "die 't vroegere land in kust deed verand:ren;" 
poetam velle: ubi et littus et terra aliud nomen accipiunt, ubi littus est 
Africanum et terra Africa. 
I 
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mixtus et nitro, ubi multum inaruit, si flammam admove-
ris, immensum tumet ac claudi impatiens, qua proximum, 
obstautia perrumpit. Ea vi concita tormenta et militares 
tubi (kanonnen en geweren) obiectos ferri globos ac glandes 
(schroot en kogels) longissime pellunt, ac vis eadem, si hu.,. 
mo premas, disiicit molem. Pulverem tormentarium (bus-
kruit) vocamus." Quae descriptio si cui prolixior videbitur, 
sciat Grotium eo vitio minime ·laborare, cognoscatque et me-
cum admiretur nounullas senteutias breviter et cum acumine 
euunciatas. Insigne exemplum est, quod legimus A. II. p. 42, 
ubi postquam scripsit ad bellum gerendum multis tributis 
et vectigalibus opus fuisse, addit: »Tanto flagrabaut odio 
domiuatus, omnia dabant ne 9ecimam dareut." Eadem pa-
giua alterum invenitnr. Harlemo post septem menses hosti 
dedita » visi sunt vinci posse, qui tam leute vicerant." Ibi-
dem p. 43 quum narrasset furorem militum incubuisse in 
Autverpiam, civitatem opulentam, hanc eius rei rationem 
affert: » nimirum commercia et quae inde proveninnt opes 
vota sunt pacis (id est, in pace optantur votisque expetun-
tur); ubi bellum semel omnia permisit, nihil tutius est pau-
pertate." A. V. p. 92 »ita factum est facillimum, quia dif-
ficillimum putabatur." H. I. p. 135 » Saepius accidit, semel 
memorandum, quia prisca facinora adaequat, pars ut altera 
alterius navigiis circumventa pulvere tormentario seque et 
hostem incenderit. Tauta est cura vitam desperautibus non 
inultos mori." Ibidem p. 141 » vicere qnibus vinci nou li-
cebat," id est; vi cere, qui si victi esseut ad unum omnes 
occubuissent. 
11acitus aliornm exemplum secutus sae]Je uarrationi inter-
posuit orationes non vere habitas, sed eo modo fictas, quo 
aliquis consilium suum explicare potuisset. Propterea repre-
henditur ab iis, qui in historia omnia ad simplicern rationem 
veritatis exigunt. Ego vero facio cum Iacobo Perizonio, qui 
se orationes in historia, si non sint immodicae aut nirnis 
crebrae, ferre posse et excusare affirrnavit 1 ), nimirum hac 
--
') Vid. Q. Curtius Rufus vindicatus a variis accus. Io. Clerici, L. B. 
17oa p. 94 . 
. _ ......... _ 
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lege ut quae dicantur quum rebus tum personis apta sint. 
Ituque non offendor paucis concionibus et sermonibus, quos 
Grotius operi suo inseruit, modo utens oratione obliqua, modo 
aliquen; dicentem inducens. Pri01·is generis exempla in An-
nalibus pauca inveni, velut A, IV. p. 78 et 82, alterius solae 
Historiae suppeditant, in quibus elucent seditiosi civis in 
curia Neomagensi invectiva H. II. p. 157 seq., Arschoti oratio 
in concilio Bruxellis habito H. IV. p. 204, legatornm no-
strorum ad Elisabetham reginam de bello continuando H. 
VII. p. 314 - 3 ~ 7, aliorum ab Ordinibus legatorum oratio 
dicta coram Iacobo, quum Angliae regnum suscepisset, H. XII. 
p. 433 seq, 
Haec omnia qui reputaverit, Grotium cum Tacito compa-
randum esse concedet et censebit filios, quum ederent Annales 
et Historias de patre, de patria, de omnibus bonarum litte-
rarum amantibus bene esse meritos. 
A D D I TAME N T U M. 
In epistolis Grotius saepe queritur de vitiis et error:i.bus 
vel a se commissis neque sublatis vel · e correctorum stupore 
et incuria ortis, quibus sui libri in Hollandia editi defor-
mantur 1 ). Si Ann ales et Historias editas vidisset, in editione 
principe crebro, in altera editione paulo magis, in editione 
formae brevissimae saepissime peccatum esse doluisset. 
Sunt quae neminem latent; sunt quoque, de quibus dubi-
tari potest, quorumque correctio non plane certa est. Ad 
utilitatem eorum, qui opus lecturi sunt, quae a Peerlkampio 
et a me in marginibus editionis alterius observata et eruen-
data sunt hie ponam, secutus numeros paginarum. 
Pag. 3. Duces et comites sua virtute, provincialium studiis , 
t) Videantur in App. epistolae ad fr~. trem 290, 402. 485, 486, 514, 
il15, 540, 546, 570, 603, 657, aliae. 
.. 
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regum socordia vLr credibile est brevi quantum rem auxerint. 
Peerlkampius monuit. non recte dici. N am si quis suam 
rem auget, divitias et opes au get, dives fit. N eque de re-
publica accipi potest; non enim rem publicam, sed suum 
honorem auxerunt. Melius esset omisso rem solum auxerint, 
id est, creverint ut p. 2 » postquam anxit hostilitas." 
Ibidem: » ne tum quid em impigre sequebantur." Lege pigre 
vel haud impigre. 
P. 5. Castellani regnari amant aliquanto, quam nom1Ullae 
Hispanorum gentes, addictitts. Ut in Taciti loco, quem imi-
tatur, melius nunc legitur adductius, idem Grotio redden-
dum. Sed Castellani aliquam retinebant libertatem, sua 
privilegia defendebant. Ergo nolebant regnari adductius, seve-
rius, volebant regnari mitius, lenius. Peerlkampius credebat 
Grotium scripRisse minus adductius, conferri iubens Florum 
IV. 2, 4 7, ner minus admirabilior illius e:r.itus belli cum ad-
not. Dukeri. - ibid. A ssentando igitttr validiores irridere 
vanam imperii imagi.nem. Si verba sana sunt, validiores sive 
ii qui multum poteraut dicuntur irridere imperium nomine 
magis quam re constans, et inepte additur assentando. Sed 
nimirum Hispani, de quibus sermo est, sunt subiectum verbi. 
Hi assentando validio1·ibus vel apttd validiores irridebant im-
perii vanam imaginem. 
P. 12. Causa, supra communes alias, haec p1·oprie coniec-
tari potest. Corrige p1·opria. Communibus causis opponitur 
propria, peculiaris, quae ad Philippum unum pertinebat . 
P. 14. Nee impiger Antonius (Granvella) intendere vires 
adversum potentes. Nee impiger est et piger. Contrarium re-
quiritur, itaque nee piger aut sed impige1· scribi debet. 
P. 15 pro Leodicensi lege Leodiensi, ut in ultimo paginar. 
versu antistes appellatur Leodiensis. 
P. 29 cnrnque laesis sacris maiestas accederet, tam suspecta 
bonis princip1:bus criminatio quam tyrannis opportuna, ut quae 
Teos omni le.!Jum au.rilio exuat et pene sola nominis atrocitate 
convincat, stipatae reis custodiae, cet. Sic distinguendum esse 
vidit Peerlkampius, non ut in editionibus est sententia ab-
solvenda post convincat, novaque incipienda Stipatae cet. 
P. 30 exsules impellebant, qui ubique inviti et inopes patriae 
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fortuna pr-ocul premebantur. » An invisi? Quia patria est 
misera, ideo et ipsi contemnuntur. Neminem miserebat eorum. 
N am nulla iis spes redeundi. Fortuna patriae eos extra pa-
triam persequitur". Peerlkampius. 
P. 32 Super deditam scriptis rei jamam. Lege diditam, 
id est, sparsam, divulgatam. Of. Aen. VIII, 132 tua terris 
didita jama. Tac. A. XI, 1 didita per provincias Jama, et 
Grotius ipse H. I p. 119 diditi ex Hispanra rumores. 
P. 33 immensum rerum agmen. Peerlkampius adscripsit : 
»Goris: van luyden en saeken. Sen sit vulgatum non recte pro-
cedere. Sed res non erant irumensi agminis; nam excipieban-
tur crimina sex. Grotius scripsit reorum." 
P. 45 captis oppidis prope ripas (sc. Mosae et Leccae), 
inter quas Veteres A quae (ita oppidurn dicitur), nobilis saevi-
tia victoris. Lege inter quae sc. oppida, et nobiles, nam per-
tinet ad Veteres Aquas. 
P. 48 Sed damnatis et res soli in fiscztm versae restitue-
rentur, aut cet. Pendent haec a praegresso cautumque, itaque 
scribendum ut pro et. Recte sequitur : ut, quos in posterum 
ritus recipi placeret et de restituendis quae Hollandi Z elan-
dique Regi propria bello detinebant et quam isti peruniam 
constituerant ob duas Arausionensis e.vpeditiones, eiusve debiti 
portionem ceterae nationes in se transscribi paterent!l.r, post 
liberatam e.vternis armis rempublicam, totius Belgicae consi-
lium iudicaret. Sed pro einsve necessaria scribendum esse 
eiusne acute vidit Peerlkampius annotavitque: '> Pecunia et 
debitum non Jifferunt. Res ita cohaeret : Concilium iudicaret 
quos ritus recipi placeret, iudicaret de restituendis bonis, iu-
dicaret an, quod ad pecuniam, eius portionem ceterae nationes 
in se transscribi paterentur. Potuisset scribere : et an pecuniae, 
quam constituerant, portionem cet." Non credo eiusve excu-
sari posse illis locis Taciti Annalium, ubi ve et vel pro ne 
et an in libris scriptis invenitur, IV. 33 neque rejert cuius-
quam Punicas R omanasve acies laetius extuleris, ubi Nipper-
deius Romanasne correxit, et VI. 23 (29) sponte vel netessitute 
incertum habebatur, ubi multi editores Ursinum secuti an pro 
vel ediderunt. cf. Draeger § 131. 
P. 55 A mstelodamum Iolwnni tunc etiam fovebatur. Non 
r 
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est dicend.um, quid Iohannes, sed quid Amstelodamum fece-
rit. Itaque pro fovebatur legendum favebat. 
P. 57 Maxime - Belgarum e;rercitus dux erat Bossuvius. 
Ex ed. principe scr. Maximi cet. 
P. 66 Ne I-Iollandi quidem et Zelandi satis sibi consultum 
putabant usu reli,qionis ad ea tempom revocato, quibus validae 
urbes a republica dissidebant: Unde per novas tumultus metui. 
Pro per scripsi par, ut Luc. Mullerus in poemate, ubi Civi-
lis vocatur peTma,qno decus Arminio con·exit par magna d. A. 
Post vidi editionem principem id confirmare. 
P. 73 Franciscus - ita Reginae placuit aut ipse aut spes 
in illa maioris fort·unae, ut c. c. de matrimonio ageretur. 
Recte in edit. princ. est in illo. Andium dux Anglorum 
reginae spem maioris fortunae a:fferre posse videbatur. 
P . 93. Inter conditiones urbi::; tradendae a Parmensi Ant-
verpiensibuo; latas fuit, ut alieni a Romani~· sacr·is quatuor 
ultra annos excederent. .Scribendum est quatuor non ultra 
annos vel quatuor intra annos. 
Quod p. 105 legitur naves mari eadem venientes ita repu-
gnat usui sermonis, ut suspicer praepositionem e vel ex post 
navr:s intercidisse. 
P. 106 qui suadebat pacem quae cogere poterat. Lege quia, 
ut est in edit. princ. Regina, quae poterat cogere, suadebat 
pacem. 
P. 110 Nationibus, quae modo e primariis urbibus aliquam 
apud joede1'a lwbent, ius aequum su.ffragii. Scribe aliquem, sc. 
legatum sive deputatnm. 
P. 116 Clas;;is ingens, quae pari spe atque ira Hispanis, 
dum pax cum 1urca et Gallia, in semet armata festinaba-
twr. Haec obscura sunt. Perspicua fiunt, si distinguas: Gal-
lia in semet cwmata, f estinabatur. Grotius hoc dicit: dum 
PC~.x est cnm 'l'urca et duru Gallia bello civili agitatnr, clas-
sis iugens ab Hispanis cito parabatur, iratis in eos qui ue-
fecerant eorumque socios, et sperantibus se illa classe Bata-
vos et Britannos sibi esse subiecturos. Confirmatur hoc eo 
quod seq. pagina legimus: Galliam tunc cum maJ:ifl,e suo 
sanguine undantem. 
P. 184 Variis r·umoribus Regis a reli,qione defectio per Ba-
( 362 ; 30 
tavos Britanniamque iactata, nt Jere nulla res plus sermonum 
aut liberiora iudicia e.rperitur: caeteros ira et detestatio, Ro-
mana sacra venerantes spes incesserat posse et alibi acceptos 
in pnblicum ritus sociari, utqtte Gallia Germaniae, ita re-
liquos Galliae exemplum sequi. Ut nullus in egregw loco 
naevus sit, legamus Galliam pro Gallia. 
P. 186 Lemminga. Lege J emminga, quod nomen loci 
melius reddit, quam Ubbonis Emmii Jemgwrnum. 
P. 195 de Iesuitis scribit: ingenia distinguunt non Ill lutts 
prudenter quam eligunt; ut quem facundia aut scribendi me-
ditationibus sperant clarescere. Male post elignnt ponitur semi-
colon. Sequentia arcte cum praecedentibus cohaerent. ut quem 
est idem ac si dixisset ut aliquem vel ut quemque. Saepe ut 
quis hoc modo in Taciti scriptis legitur, velut A I. 69. 
II. 24 et 83. 
P. 231 pro lateris alternis editio princeps recte habet la-
teris alterins, ut p. 275 suspecto ma.rime gelu, id est, maxime 
quum gelu exspectaretur et metueretur. 
P. 432 nee nulla arma nisi iustissimis de causis sumta. 
Usitatius esset nee ulla·, sed nihil mutandum ; Grotio enim 
licebat exemplo poetarum duplici negatione vim uegandi 
augere. cf. intt. ad Livii XLIII. 13, 1, et Draeger, hist. 
Syntax der lateinische Sprache II. p. 65. 
